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ABSTRACT 
 
 
 
The effects of environmental factors on walking behavior are explored based 
on the purpose of the walking trip. Since everybody walks for daily transportation, 
studying the walking behavior of those who walk for transport would contribute to 
maintain the minimum rate of physical activity.  Commuters are the major group of 
pedestrians who walk for their daily transportation along the pathways of central 
business district (CBD).  In Kuala Lumpur’s CBD, an average of 120,000 commuters 
passes through it daily.  It provides the commuters several alternative pathways 
between metro stations and workplaces. Despite the significance of shorter time and 
distance as path choice criteria of commuters, while presence of multiple pathways 
with almost the same length, perceived time and perceived distance as well as certain 
environmental factors would play the key role in path choice of commuters.  In this 
regard, this study investigates on perceived complexity (PC) and perceived legibility 
(PL) as path choice criteria of commuters. This study was conducted in nine zones of 
CBD of Kuala Lumpur.  These nine zones were the results of zone selection process 
which was designed to select the appropriate zones of study.  Two survey 
questionnaires and an observational analysis were used to elicit data on the PC and 
PL. During the survey questionnaire, the commuters were followed and their 
traversed walkways were recorded. Fifty four commuters were determined for the 
first survey and 324 commuters were selected for the second survey questionnaire.  
Data was analyzed using SPSS Version 16 and the tests including multiple 
regression, Pearson correlation, and t-Test were run. The lowest PC and the highest 
PL showed moderate importance regarding the path choice of commuters as 
compared with the other examined path choice criteria. It was also found that these 
two perceptual factors via a significant correlation with perceived time, rate of 
pleasant and rate of comfort contribute to the path choice of the commuters.  
Furthermore, the physical factors that are presence of people, conflict with motor 
vehicles and presence of buildings specified by their height and facade are taken into 
account as related to PC and PL of the commuters.  This research concludes that the 
urban design factors that are improving the safety of commuters from the motor 
vehicles, increasing the number of buildings, specified by their height and facade, 
and heightening the buildings located near the metro stations contribute to improve 
the path choice and the walking rate of commuters in the pathways of the CBD of 
Kuala Lumpur.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Kesan-kesan alam sekitar terhadap perangai berjalan telah diteroki 
berdasarkan tujuan perjalanan. Memandangkan semua orang berjalan setiap hari, 
tingkah laku golongan ini perlu dibelajari untuk mengekalkan kadar aktiviti fizikal 
pada tahap yang minimum. Penumpang-penumpang kenderaan adalah kumpulan 
utama pejalan kaki harian di daerah perniagaan pusat (CBD). Dalam CBD Kuala 
Lumpur, sebanyak 120,000 orang penumpang secara puratanya melalui kawasan 
tersebut setiap hari. Kawasan ini menyediakan beberapa laluan alternatif kepada para 
penumpangnya di antara stesen metro dan tempat-tempat bekerja. Di samping 
kepentingan kriteria masa dan jarak yang lebih singkat, kehadiran pelbagai laluan 
yang lebih kurang sama, jangkaan masa dan jangkaan jarak serat faktor-faktor 
persekitaran yang lain juga memainkan peranan yang penting dalam pemilihan laluan 
perjalanan. Dalam hal ini, kajian ini telah menyiasat jangkaan kerumitan (PC) dan 
jangkaan kebolehbacaan (PL) sebagai kriteria pilihan laluan perjalanan. Kajian ini 
telah dijalankan di sembilan zon CBD Kuala Lumpur yang telah dipilih melalui satu 
proses khas untuk memilih kawasan-kawasan yang sesuai. Dua jenis kajian soal 
selidik serta satu jenis analisi pemerhatian telah digunakan untuk mendapatkan data 
PC dan PL. Semasa kajian soal selidik, para pejalan kaki telah diekori untuk 
merekodkan laluan perjalanan mereka. Sebanyak 54 orang penumpang telah 
ditentukan dalam kajian pertama dan 324 penumpang telah dipilih untuk kajian 
kedua. Data yang dikumpul ini telah dianalisikan menggunakan perisian SPSS versi 
16, dan ujian-ujian yang telah dijalankan termasuk regresi berganda, korelasi 
Pearson, dan t-Test. PC terendah dan PL yang paling tinggi menunjukkan 
kepentingan sederhana untuk pilihan laluan perjalanan berbanding dengan kriteria 
pilihan perjalanan yang lain. Kedua-dua faktor ini juga didapati mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan jangkaan masa, kadar keselesaan dan kadar 
kesenangan dalam mempengaruhi pilihan laluan perjalanan. Tambahan pula, faktor-
faktor fizikal yang lain seperti kehadiran orang, konflik dengan kenderaan motor dan 
kehadiran bangunan mengikut ketinggian dan fasad mereka juga telah diambil kira 
sebagai faktor-faktor yang berkaitan dengan PC dan PL. Kesimpulannya, faktor-
faktor reka bentuk bandar yang boleh meningkatkan keselamatan penumpang 
daripada kenderaan bermotor, peningkatan bilangan bangunan mengikut ketinggian 
dan fasad mereka, dan peningkatan ketinggian bangunan-bangunan yang sedia ada 
serta berhampiran dengan stesen metro boleh meningkatkan peluang laluan tertentu 
untuk dipilih oleh penumpang-penumpang di CBD Kuala Lumpur. 
 
 
 
 
